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sjst se as g-nwtal Ld y d (in anor kunna rikno*,
/;[ Och ittessdrens srxgd st£ds l)(a som et blkss,
ta £TAm blanka s*lt, [in siam i bgcr teknr»,
som sltndig gsbn/ka bxr til tvansklighetem trins:
Ja se ur gloemskans grlst de gumias hAtnn upVsiJ&s,
A'« uti mArmor trykt , nu rislad uti slks
Det Alt vx l <sr en sak, som biUigt ock bdr prisai ,
Hxtsl den en lyseld xr til dygdens rxtta vekl,
eJAen at nted egen nit, i dygds och Urdoms solje,
Qghinna til den hbgd der Janskylt <tra' bor ,
Framlet.i almsnt gagn , at det srg tj kan d‘6lja
For skarp/ynt oga, xr at Vrara dubbelt flor.
Det sr langt h'bg*e mal , dit kan e) lAvarje Unna,
Det tr det ratta sstt at gisvea dubbest sken
A t *rs<kr sidere skiosd , at nya lagrar rinna
stadi up as gamrnal stam , /a Unge sine en gren,
I waerde Man, sor den min ivdrdnad osser breder,
Fhvars Fidens bteltchragd wkrt sivea sr bckant,
Hur de i tvitteriek nu •\v*rs\vat ba sig hedcr,
Nu med en blodg hand sg Martis Crantiae l ~nt ;
Er wbrdar ock tvkr tid , den Eder drgd beslrklat,
som mkngsalt sg sbrtisnt har giordt om sjvea landy
Och samlat mknga rbn, samt listigt dem asmklat
Til ester tverldens lues, med smll och idog band\
Er Flora osser bsr, I Eder benne gisvit
Han' srkn Er ungdoms tid, ben dersor ock ; Ert nam»
Isrsmmand brter har med listigt intryek sknslvity
som I hit slyttat han\ til esterwerldsens gagn.
De utspridt hiovomor sbrst , sen fruchter Jom a jkixra.
Dem /erla tiden ivsl helt alm&nt nyttia sar ,
Och da (kat hlvarje ore Er minues runa btra ,
som i des grana hark med tiden tsshnd slart
Naturen sign&r sg , Ert los med r/oje qlvader \
Ty nar hon nagon ser sg ivkrda om des rygt ,
Hon kallar hop st so'k, srkn has och alia ivcder ,
Frkn sidens inre rymd, och dem pk ytan bigt,
Hon s(ger, at hwar gkrg som nagon as dem bhswer
Llr usdrkret sate i csus , dcsl nytta dragen frarn ,
skal den odidlig hii som skdant sant cch sknswer,
Och ej defl narnn sbrtart as sidens rksl och damm,
At n-orda Edert narnn jag ssyven ddmiuk txnker,
Nsr bxr en hand/uU gmty en dei as Floras pragt,
Et litet ant.il krsk, jag sor Er k/yn stnker,
Med Iron, at pk det som ar sor Er sditer Ugt
cMk ssven nkgon strkt , utas Er cevihet hruten,
sig sella ner, o k gie et /ken utas Ert tltu.
At ock min ringbet mk, uti Er’ gunst injluten,
sig tslja sk bland deni, som srktt Apolios hus
Fcer rviming skatta det, at ivardnads pros upgisva
A't Er som altid pUr med ynmsi se dem ani
som hint med icerd ock dygd up til den hagden kliswa,
At andra som ock jag med noege ivnra kan
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Cstjasu eorum, qvorum voluntatem pro legibus agmsco y
j3 erat temporii ad hanc Academiam exaBi ratio specimine
aliqvo publico reddenda. Cum autem in Phyfica (s Hiflori*
naturalie (ludio operam haBenus potxssimum collocaverim,ma-
teriam qtoqve inde aliquam, in qta elaboranda 'ares ini-
genti periclitarer , eligendam duxi. Occurrebat sinwl obliga-
tio, cuilibet citri , qvamvii novitio, erga patriam , qt£ nos
genuit (s aluit , incumbens ; ut (s u[us plurimi ex desert-
ptione naturs (oli illitis , quod incojsmus, profluentes. Par-
tem itaqve idam satagundi* , in qta parentibus meis con-
tigerunt [edes , rudi penicillo delineare mecum constitui, 8-
nmqte in sinem tempore terna!i stperioris anni per hujus
provincia rura Cs sysvas iter insimi , non tamen vaslam
hanc regionem omnem peragrare tunc licuit , sed par-
tem ejus oottorem oculis tantum sugititis lustrare, (dyas
sub his viarum erroribur collegi observationes hisce pagellis
indusas jam lectim communico, hssent qtidem plure/, sed reli-
ctus slentio involvere penuria facultatum mearum jubet*
Helii qtsso l, b, tenues basce (ludiorum primitias sqvi honiqve
consalere. Maturioribus annts , protida Altissimi dirigente
manu, largiorem messem exspeBa. Fretus vero tua binsto-
ientsa cuniculum epod t ante pedes,esi ingredior*
§ I.
1Ocum aliqvem descripturo primum id in-
junctum est officii, ut sicum ejus in globo
| nostro terraqveo determinet. Territorium
■ illud, cujus jam brevem damus deseriptio-nem, invenimus in mappa recentissima sveciae se-
re per 61, & 6;. elevationis gradum extendi. Fi-
guram alioqvin cubiti qvalitercunqve resert,cujus
lacertus verius boream exrensus in (e continet
paroecias Keitra ,& Orivesi ( b ); caetera? ve-
(4) In hac paroecia memorabitu tn primis est simus
Ucus , Lappilaxi , ubi ultimi Lapponum dicuntur x
Fennis intersectio Fama Cero vulgans perbibet, Lap-
pones non distinClam a Fennis saissi gentem , sed ad
Christianam religionem convtrsot Fennos ita per comem-
tum appedasic conterraneos suot, adhuc paganismo addictas-,
qvos Jedibus pellere , immo intersicere in pietatis parte illossarsiet,
£b ) OCtaCa midiaris parte meridiem versrn a templo,
lotm est , qvi Ristincangas dicitur , inserciebat ibi ol/m
supershtioni incolarum pinus proeera, ad qcam qvuqve
2ro in plaga australi sisae sunt ; cangasah ( c') nimi-
rum 1 CMessnby , Birkala {d), Lempele (s) <cs IFestax ( s ).
Ulteriori sacellorum enumeratione, & aliis hslloricis,
(upersedemus , illam operam aliis relinqventes,Fa-
ciem terrae heic respicientes, videmus mox primo
intuitu , eam qvam maxime esso inaeqvalem , jam
elevatam in montes, jam depressam in valles, jam
excavatam in lacus & amnes ; nunc scabram cu-
transiens ramum arboris /aerisice loco relincjvere tenebatur*
Cumulum vero illum jarmentorum una cum arbore ip a >
admeto igne delenit Pashr Icci Josephus Laurentii, ut
Jisper(titionem hanc animis auditorum evelleret,
( c ) In Cangastsla prsdttm est, Liuxala, ubi rudera o~
slenduntur domus 28, concamerationes habentis , CjVam ex-
trusit olim Comes (s Gubernator Tott. Huic tum
pradlo. (s alteri Nokia in Birkala, integrum subjeBum e-
ras territorium. Ad pagum Gaudia ia sons consicitur ,
t/vem sacrum putabit (s {acrisetu honoravit p?i/ca sttper-
(titio, Nomen pago latinum videtur a (acrisiculis Pontis~
eiis suisse inditum. In alia villa , Tomtila, ammuni ore
perbibet bulgae oUm suisse monasiertum, Ptssessto certe mo-
nasterialit, in antiqbis qvam recentioribus
dicitur censuum libris,
( */) Birkasa antiqvisstma videtur omnium hujus regio-
nis paroeciarum , (s religionis Cbrisiiana in bae parte >a>
sagundiae primum (eminari m Ejt templum antiqbisstmse
siruBure, ab.sqbe (hos id freqbentasse omnes finitima prosi-
teatur eteltss. sunt in dejertu rudera viarum , qbx Van*
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mulis laxorum , nunc dirilam per iuga parallela
frenosa e lapillis (axisqve varii generis constanria,
qvae non tantum per longitudinem hu]us territorii
porriguntur , sed etiam adhuc ultra in multa milli-
aria (unt protenia. Dorsa vero praedirorum jugo-
rum plerumqve a septentrione versus austrum ten-
dunt , ut plurimi jam de hisce plagis borealibus
observavere *. Ec, qvod mirum est, in vallibus
{ub iisdem adhuc qvisqve lustrare potest ip(a qva-
si rudera litteris alicuius oceani, undulatos nimirum
han sCirkon tiet hodienurn dicuntur , qribus usi sunt
beteres, In prsdio Nokia priseos reponis primates /edent
babuisie conslans sert sama , & esi ibi locus , sunkarin
maettaes, ubi cultum sutim idolo/atricum txercivsie perbihen-
tur , (s ubi forte antiqvo Fennomim Deo, |unkari , lita-
runt, In sacello Harju alias esi, Kaeraejaen formae, in
qvo judicia olim serebantur. 1> Bircarlorum in hac pa-
roecia sedibus aliqva topi tur vulgus , nec non de tumul-
tu illo sigismundi tempore. Fassa vero tum tsl pugna
in Calmanahde , ubi nuper etiam inflramenta ejus avi
bellica nonnulla inventa sunt. (e) In templo Lempelensi
baria oslenduntur reliqvis religionis popalis , ut vas lusira-
le , imago crucifixi anea r,
it) -1(seriantur in tempto Utera tpiseopi jbcensts Conra-
di data A.oMCDLXI. qvibus indulgentias huic ecc selis cen. edit.
I. * Vid, Nobilisi, Emamelis swedenborgii argumenta ex
sbeda pro altitudine aqvarmn , € moris in priseo orbe
\ebemtn‘.ion asiu , in aciis Uterariis Upsal, Anno ij20,
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currulos lapillulorum & arenarum , qvi latitudine
io vel 15. pedum, una cum ipsis jugis semper
sunt extenii **, Ipsa Cxa in horum jugorum ver*
ticibus plerumqve sunt minora , majora aurem in-
terius jacent, lapidesqve ibi vastissimi ordine qvam
maxime contuso sibi invicem impoliti cernuntur ,
variis angulis & fracturis conspicui , ut videantur
esso ilii ipsi, qvi in nonnullis aliis devastatis desi-
derantur montibus. Cacumina montium vero si
adeamus , oculis nostris non modo hic obversan*
rur variae collium figurae , politae & laevigasae, sed
etiam nobis lese osterunt in ipsis rupibus diversas
rotunditatis cavernae , a fluente qvali & refluente
aqva tornatae. Multos porro montes vani gene-
ris straris , prorsus qvasi obductos perlpici-
iruis* Terra autem ipsa in campis, paludi-
bus & aliis locis supersiciem occupans, variarum
est specierum , partim lapilluiosa , parnm fabulosa,
arenacea, argillacea &c, In interioribus etiam di-
juncta strata conspectui se exhibent. Ita unum stra-
tnm conslat e fabulo & minutis lapidibus, ei
proximum ex arena , supremum ex argilla & atra
humo, & sio porro, drverio modo , diversis in lo-
cis, plerumqve tamen secundum specificam strato*
rum gravitatem. Haec sunt signa , haec phaenome-
na, hae reliqviae , qvae maximam adierunt probabi-
** Rudera bae optime qpisqpe condic ari pote(i in pa~
reuia Birkala [ocello Harju.
5Jisatcm , seram hanc serriterii nostri, ut reliqvas
omnes, o!im suisse sundum magni alicujus occa-
ni , & ejus haec pleraqve esse rudera & progenies*
Unde enim rot genera & figurae collium si tot in
illis strata , tot montium ex diversi geneiis mate-
riis conslantium jugi , partim arenis, partim saxis
majoribus , tanqvam fragmentis montium, reserta #
si non ex maris alicujus alluentis, & sundi sili ma-
teriam in unum conjectare annitentis, motu si Un-
de, qvaeto, extensio dorsorum vectus austrum & bo-
ream, nisi inde, qvod sub horum formatione ii-
dem venti dominium tenuerint , qvi jam In ma-
gno oceano siatas servant vices si Caussam horum
phaenomenorum pandit ipsa revelatio, qvae non
tantum diluvium qvoddam universale evenisse as-
serit, sed & ante oceaui illius diluviani abitum
mentionem facit demissionis ventorum super ter-
ram , ut subsiderent aqvae , & simul aperte loqvi-
tur de sensim facta earum rccessione e supersicie
terrae ***. Qvantus igitur tunc suit astus unda-
rum ? qvanta earum praecipitatio ex summis ca-
cuminibus mentium in valles ; & ibidem fluxus
& refluxus motus ubiqve vehementistirnus si Certe
obstupeseit intellectus , omnisqve imaginatio pro-
sitetur , repraesentationem hic adesse multis para-
langis ejus limites excedentem , rationem vero su-
bit admiratio , qvod non adhuc majores habea-
*** Vid. Gms, s. Csip. V, i, 3. r.
6mus effectus Noachici magni illius oceani, Evol-
venti enim axiomata hyd rectarica , liqvet, mate-
riae lapideae in aqvis , ut solidi in stuidum immersi,
perire tantum ponderis, qvantum aqva, cujus
locum occupat lolidura, ponderat , qvod in hoc
ca(u sere elt dimidium. Qyanrus igitur in sphaera
aestus magni illius oceani adsuit motus? cujus
fluctuantis vis uciqve in ipso sundo , pro ratione
altitudinum & basium columnarum aqvae, aucta
suit. Certe nec saxa vastissima ,in hocce turbine
magis obstaculo suere, qvam aeri nunc glarea ejus
slatu volitans. sed prolixius his immorari non
lubet, jam autem ad palmarias terrarum & lapidum
species, qvibus abundat satagundia nostra, brevi-
ter considerandas pergimus. Faremur, has esIe_.
vulgares, neqve divitiarum subterranearum pan-
dentes vestigia, sed etiam harum consideratio usum
praestat eximium, & meliora deteget sortassis seli-
cior dies. Inter has vero terrarum species me-
rito indeseFR hujus aevi naturae scrutatores primo
loco collocant illas, qvas vocant terras primige-
nias, argillam praecipua(j5c glaream, in staru nimi-
rum earum homogeneo, asleruere, omnes autem
reliqvas pro adventitiis esse! habendas contendunt.
Divisionem illam, inter primigenias & adventitias
terrarum species jam IPoodwardia & <JAortonus
servarunt. Ex montibus & lapidibus vero
}
**** vid, Woodtvards Natural hiflorj os' tbe eartb, (s
OMortons biflory os Northamptonshire €ap, I. sag, 34. &ct
7nonnullis videntur ii esse progenies primae crea-
tionis, qvorum constant laxa e mica qvartzoqve te -
more mixto , horumqve magna in territorio no-
stro invenirur copia* Deinde qvoqve laxa illa
micaceo arenosa ad primam relegant creatio»
nem, qvae hujus provinciae iplam qvasi con-
sticuunt petram principalem. Has inqvam varias-
qve alias montium species in prima creatione
productas contendit Nobit. litas , cum hucusqve
nullibi oblervata sit sensibilis horum montium ac-
crescentia, aut varius composuionis modus, sed
vacui etiam lemper smt ab heserogeneis st pe-
trificationibus, nec m ipsis petrilactis vel mini-
mum earum materiarum , ex qvibus hi montes
constant, adsic vestigium *****. sed ulterius pro-
gredi nostrum est , & aliqvid qvoqve in medium
proserre dc adventitiis , qvae dicuntur, terrae & sa-
pidum compositionibus ; inter qvas primo humus
est, pulvis ille ex vegetabili aut animali desiructo,
qvaeqve apud nos a±>undat , praelertim vegetabi-
lis ilia aqvatica , ad ulnae unius imo majorem
prosunditatem , & qva ad saginandos agros periti
utuntur agricolae. Humus etiam atra ubiqve, prae-
cipue aurem in vallibus invenitur, eX arboribus
& herbis putrefactis accrelcens, plerumqve satis al-
ta , non tamen ad aetatem telluris definiendam si-
dum indicium. Arenae autem tam alibi, qvam
***** Jperr Tiias sili em 0sentisct$ sjiflotirt/
in ©roensto 2B?ten(s«psaAcodemten 1 4. A-
frit, 1742, pag //,
8in lacubus & fluviis, varias habemus species, 8c
prae cereris annotamus arenam qvandam qvartzo*
sam rotundam in paroecia MeJJuby , ubi qvoqve
ad pagum Narmis in pratis tophi inveniuntur pa-
ludosae ochrae serreae. Alibi in territorio nostro et-
iam terrae nonnullae rubrae, arenae dissirnilaris ser-
reae, oculis (e osserunt, qvibus incolae aedes, alias-
qve res ligneas, tingere iolent , existimantes, eas
deinde putredini non tam cito esse expositas, Ar-
gilla etiam glareosa, ochra martis mixta, invenitur
ad littora lacus Tyheiersvi in paroecia Birca/a, &ad
pagum praesertim Keho , qvae lapidibus cujuscun-
cunqve generis se in massam consistentem agglu-
tinat. Ochra vero serri lutea non tantum in son-
tibus mineralicis abunde adest, (ed etiam in ipsa
terra reperitur, ut in paroecia Orivssi, prope ad vil-
lam suckila , ubi in lictoribus adjacentis lacus su-
premum terrae stratura est argilla humosa, ei pro-
ximum glareosa , & deinde ipsa ochra *, plura vero
strata sese conlpectui non exhibebant* Mineras
nostras qvod concernit, de illis, qvae dicam, non
multa habeo: vestigia tantum adlunt pyritarum
mineralisarum cum setro solo, in massam pallide
serro & arsenico praevalente; mi-
neralisiirnm deniqve cum serro , arlenico & cu-
pro , in massam sere citream. Ultima haec speci-
cs prope ad pagum Nurmis , cujus jam facta est
mentio , in montibus patet , priores alibi variis in
locis» In paroeciis BirraU , Metsuby & Cangasala mi-
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Herae qvoqve adsunt serri, molybdaena (catentes,
& in paroecia Messuhy granati sere diaphani , non
tamen apyri, repectuntur. De inveniendo monte,
qvem in paroecia Wesilax Generol, Dn. llrbanm Hier-
ae, vi narrationis sibi datae, commemorat, exhala-
tionibus sulphureis adeo esle gravidum , ut ad di-
stantiam sciopeti jactus olfactum laedar, & argen-
tum colore plumbeo inqvinet ******, qvam ma-
xime qvidem suimus solliciti , cum thermarum in
/eptenrnone inveniendarum spem posset sacere e-
jusmods mons, nulla tamen ejus vestigia reperiri
potuerunt , sed sumos vendidisse narrantes credibi-
le est. In monte tamen qvodam hujus ecclesiae,
Callatvuori dicto , id observatu dignum occurrebat,
qvod ad radicem sere montis in plaga australi ,
ubi maxime qvoqve devectatus erat, ctratum qvod-
dam qvartzosum adedet, cui musci <sc ctramina ve-
getabilium cernebantur involuta. Qvod vero erat
curiosissimum, huic ctrato immixtum erat sparum
aliaeqve sossilium species , qvarum parces ad basin
semper erant crassiores; certisctmo indicio, leges gra-
vitatis heic accuratissime suisse observatas in ctatu
stuiditatis, Ipse mons aiias constabat e saxo mica*
ceo arenoso.
II-
Dumbratis sio rudi penicillo iis, qvae geolcgi-
****** 3 Arctiuterns ajss flocs om 3Ossecti/
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am territorii nostrl concernunt, ideam aliqvam hy-
drolcgiae dare qvoqve animus est. Adsunt heic innu-
meri lacus &aqvae, omnesqve valles prosundiores iis
sunt oppletae, qvae hinc indeqve variis effluunt amni-
bus & excavationibus* Lacus autem in parte ter-
ritorii nostn boreali sunt copiosiores, & sere reli-
qvts majores , terraqve ipsa ibidem qvam maxime
est paludosa; non vero stagna illa magna sunt
prosunditate, sed in latitudinem dissunduntur, va-
riisqve insulis & peninsulis, scopulisqve impleta
sunt ; ubi vero montes vel alia alluunt loca eleva-
ta , ibi temper iunt prosundiores* Curiosi(simum
vero est, mulca eorum crusta terrea ad margi-
nem obtegi & obduci , & sunt multa eorum
a tegmento hocce rerrestri jam penitus oc-
cultata, variisqve herbis & arboribus vestmntur,
qvibus tamen non solidum subesse sundum inde
apparet, ■ qvod, dum incedunt in iis homines vet a-mmaiia , luhsideat (olam & aqvam eructet, ada-
ctus eoam ser crustam terream baculus sundum
non inveniat. Nomine Lucttot a terra concinenti
& firma ab incolis discernuntur ejusmodi ioca ;
& plurima eius generis heic adsunt prata , plura
qvotidie accrescunr Ira q\oqve stagnum illud»
qvod Gen. Dn* Urhmi Hieme side Dn.Ovgssvi nar-
rat suo tempore in parueoa Bhiala ita suisle terra
obductum, ur apertura in penphcria tantum fuerit
36. ulnarum * jam nunc torum sere terra obtegi-
* £-«r Arcti!attrns 1. ssct 0(11 R>sl(nC(/ 6s.
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tur, diametrrqve aperturi? non unius hodie dl
ulnae ; crassiries vero tegumenti illius terresiris erat
ut dissamiae acentro ad periphaeriam. Alias oblerva-
ri potest, tam lacus , qvam ipsos etiam fluvi-
os, plerumqve in eadem directione cum ju-
gis verius austrum & boream esIe protensos , &
qvamvis faciant multos gyros & semigyros, eo
tandem res redit , ut (e exonerent in mare. Ad
cognoscendam vero elevationem hujus territorii a
linea maris horizontali, lubsidia perbenigne nobis
communicavit Amplssi» atqve Celeberr. Mathema-
tum Prosessor Dn. Nicolaus Hasseibom , dimensiones
nimirum altitudinum laplus aqvae, in omnibus iliis
ao cataractis, qvae mare ad Biaerneburgum, & Tam-
mersors, praedium qvoddam in paroecia in-
terjacent. Oblervavit autem idem Celeberrimus
vir, dedisse supremum Numen huic regioni situm
elevatum, & verius orientem ac occidentem so-
lern, meridiemqve inclinantem, qvo & hoc artisi-
cio arceretur frigoris in vicinia bae poli vehemen-
tia, Tabula vero ipla cataractarum haec est;
Altitudo
proctd. ac/ve
l» ptroec, Birilae (s Lam- Uln. digit. st>ec.
mais - - $ ii
Vinnais < g n ’s
Havingi * 2'
Oikan - - |
12
Wostis - • 2 7
Kackulais - 4 14
Karinoja * 2 2 |
Huivo - 4 17 1
Harola - 2 12
Putaja * - 5 i$l
Malva | 15
Pcvoia - 1 1 1
JEiZX - Z 12
Rauko - 2
Mdcala - l 2'
K.ka - - I
Tyms pagus 6 9
Wammaskoski l
Nokia - 50
Tammersors 50
120. (III, |
Hvittis
Tyrvis»
Birkala
MdTuby
Excipiunt deinde lacus sc aqvae stagnantes , qvae
extenduntur usqve ad Ruote/7 , & sacellum ejus
Esseri, qvod situ altrssirao in hoc Fenniae tractu
gaudet, & praesertim locus ille, ubi sons Lippo
Teatum , duosqve emietic fluvios , unum in Betni-
nrn orientalem , alterum in satagundiarn , qviqve ideo
Fennis Maan napa, umbilicus terrae, dicitur. -Ad-
(unt tamen & heic nonnullas cataractae , qvamis
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levioris momenti , excepta illa ad cMentae , ubi ad
insignem altitudinem aqva procidit. Ossendunt ita*
qve (olae cataractae, & praecipites lapsus fluviorum
jam ad meaturam redacti, plusqvam 40. orgyjas
a mari elevari locum 1-mmersors , qvi, dum aqvas
li qvimur, ultra 13, miiliaria a mari situs est. Qyi-
bus dum addimus 11, illa miiliaria , qvae Lammtr-
sors & Lippo interjacent , dumqve simul cogitamus,esse etiam fluviis, ubi placidas movent undas,
suam assignandam sundi declivitatem , liberales nos
tssie qvisqve concedet, dum cd minimum 60. or-
gyias supra lineam maris horizontalem elevatum
eslc locum illum Lippo contendimus. si itaqve ad li-
qvidum deducta esTet illorum hypothesis,qvae tamen
plurimis premitur dissicultatis,qvi contendunt, aqvsi
maris ubiqve qvotannis decrescere dimidium digi-
ti , vel a. ulnas qvolibet centenario annorum , in
superiori parte paroeciae Cumo, inter Huivo sere & Ha*
rol.t, lirtora tempore nati servatoris habuisiet mare.
Id adhuc etiam annotari meretur, in Ruove/i ad pagum
satvaha esle lacum, ita pellucidi liqvoris, ut inje-
cta qvaelibet ad 6. & plurium ulnarum prosun-
ditatem possint conspici. Brevitati studentes enu-
meratione fluviorum superledemus , circa stumina
tamen Tamwerkoski, Cutkalahkcskt & iharinhiki id ob-
servamus , qvod haec stagnare interdum consler.
De circumstantiis vero, qvae ad effectum hunc pro-
ducendum concurrere videntur , solliciti, seqven-
tia ab incolis audivimus; i;o stationem horum
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stuminum nunqvam astare led nyeme fieri. i;o sta-
tionem incipere , non ubi aqvae leni tractu ma-
nant, led ubi rapiditas stuminis est maxima, &in
locis coarctaris, rupibus, laxis, monticolis , & aliis
impedimentis. 3:0 ventibus si non frigidissimis ,
lernper tamen nivosis, slantibus directione con-
traria advectus iplas cataractas stuminum. 4:0 frag-
menta glaciei tum in praecipitiis iis conlpici, 5:0
aqvam inseriorem continuo effluere, & sic fluvium
ad qvoddam temporis spatium evacuari, & sere
Aecum reddi. His cognitis phaenomenis facile est,
caussam eorum expilcari. In vulgo autem sunt,
qvi hunc effectum adienbanc porelsati daemonum
fluviatilium, dicentes qvod Htdtn waeki hoc iplum
produceret. Flavius Txmmerkaski alioqvin etiam pi-
ctura margaritarum est celebris. Adest praete-
rea multitudo sontium ubiqve obvia, qvocunqve
enim nos convertimus, tam in campis, vallibus,
lacubus , qvam ipsis etiam montibus , ab-
unde scaturiunt. Inter alios etiam conlpectui
(e ossert sons qvidam, non longe a templo pa-
roeciae Ruove/i, qvem exareseentia lua praelagia e-
dere annorum sterilium incolae contendunt» A-
qvas vero minerales si consideraverimus, neqve iis
terram nostram destitui inveniemus, EX ceteris
vero observatione dignus videtur sons qvidam..
in prato iFenhejakiy paroeciae Orivesi , & alter prope
villam LiuxaU in CangAsala, cum qvibus per seqven-
tia reagentia varia instituimus experimenta, inve-
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nirrusqve aqvam eorum 1:0 impositi? gallis tin-
gi colore rubro vividissimo, qvi nec per aliqvot
horas mutabatur. a:o saccharo saturni, colore
tingebatur lacteo, g;o Lacmus violaceum dedit, 4?o
sale tartari levis accessit-mutatio, 5.0 Intuso lyru»
po violarum , viridi coeruleum tere obtinuit colo-
rem, 6:0 Assusis vero spiritibus acidis, ut vitrioli,
nitri, &. (alis ammoniaci, nullam mutationem prae-
dictae aqvae aut turgescentiam observare potuimus*
7,0 scoriis deniqj antimonii leviter mutabatur. Duos
adhuc ejusdem generis observavimus sontes, unum
in Birkala ad pagum 7yrkoelac, alterum ad slami-
niam paroeciae Orivesi , qvorum hic posterior non
sine lummo morborum levamine tam ab incoiis
ejus loci, ovarn longinqvis diu in medicinam suit
nictatus, effectusqve edidit, non sine venerabun-
da (apientissimi benigmssimiqve Conditoris admi-
ratione, exauditos. Priorem autem eum ilio insti-
rutis vaeris tentaminibus peHpeximus ejusdem cum
hoc posteriori esse naturae, ejusdemeve mixtionis
mineralis. Minori tamen gradu possident hi ambo
sontes mineralia cruda, qvam priores illi- sed
ulterius hslee Najadum habitaculis nobis non li-
cet immorari, jam itaqve ad aha convertimur.
$. IIU
GLobum nostrum terraqvcum, st corpora ejusomnia, nemini non notum est, variis ex*
posira esie mutationibus. Non enim tantum sub-
tihssimo demento illo, igneo, penetratur, verum
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etiam affero illo, aerea, qvasi lanugine, vesti-
tus cst globus, ut vix particulae qvaecunqve vi
ignis (clurae &. expanlae siat, anreqvam jam a stui*
do ambiente aereo in illum eleventur, ibiqve at-
mosphaerae innatent, & ira variae exlurgunt mix-
tiones mixtorumqve effectus. Qvae (olidarum re-
rum (unt effluvia, nomen halituum & exhalatio*
num (ortiuntur, qvae huraidarum, vapores dicun*
tur. singulas earum (pedes sigillatim, qvatenus &
qvales in nostra regione oblervantur, leviter vi-
debimus. Dura §. I, in enumerandis mineris ter-
ritorii nostri ver(abamur, observavimus, terrara no-
stram pyritis praesertim abundare, eos vero co-
piosissirne (pargere exhalationes experientia consio
mar. Qyis igitur miratur copiam exhalationum in
atmosphaera nostra natantium? qvis tot fulgurum
lumina, qvae heic interdum conspiciuntur/ tot ro*
nitrum tremores.'’ tot catmatum repraesentationes/
cum msuper accessu ventorum orientalium copiose
halitus (ulphurei nobis advehantur, qvorum ipsl
etiam satis supercg possidemus materiae,- esletqve
certe his iple aer noster plus justo repletus, sc
qvam maxime nocivus, si non singulari summi
rerum Moderatoris benignitate & providentia ,
lupersicies terrae nostrae frigore ad aliqvod tem-
pus esset congelata, ventusqve ille prae ceteris do-
minium obtinens borealis, suo slatu atmosphae-
ram purgaret. si enim cogitationibus nostris ad
annum tantum 1710. retroire iubet, dum magna
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sila pestis m toso sere hoc ducatu Finlan-
diae grallabatur, veritatem rei statim inveniemus.
Ad menlem enim sere sanuarii Xulhsii nec stagna
conglaciata , nec terram adhuc congelatam suisse
audivimus, (ed ubiqve exhalationum adscenssim u-
berrimum & nebulam soetentem. Autumnus erae
pluviosus , ventis diu silentibus. Loca vero maxi-
me borealia , utpote frigori magis exposisa , nec
tunc, nec alio tempore, pestis lenserunt incommo-
da* Unde apparet, terram nostram, qvamvis ven-
tolam sc frigidam, tamen esse saluberrimam. Ful-
minum & fulgurum effectus , qvos in territorio
nostro accidisse audivimus; non ere est, ut pro-
lixe recenseamus. in vastis lylvis exhibentur ocu-
lis maximae arbores , nunc abicissae , vel terebra-
tae , vel d\ssissae, nunc prostrarae, nunc ramis mu-
tilatae , alia qvoq; sujminis opera ibi videntur, qva:
a plebe pro lapidum sulminarium effectibus vendi-
tantur* Audivimus etiam , ante annos nonnullos
boves qvosdam sulmine occisos suisse, sine no-
tabili laesionis nota in corporibus eorum , respira-
ctone iraqve impedita aut per spiritum sulphuris vid£-
tursuille sussocati* Ex effecte9 autem fulguris prae ce-
teris annotari meretur qvidam. qvi contigit ad villam
Joutzjniem paroeciae Can^asala t In ejus comitata erant
repentinus ventus borealis, imber & grando, grandi-
numcg vi ipsae senestrae habitaculorum diffractae (unt,
fulgur vero plumbum omne senestrale liqvetecis*
Chalmata & aurorae boreales adeo apud nos sunt
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freqvenses , ut tempore hyeroali omnibus sere ve-
Iperis claris hae corslpectui se sistant slammarum co-
ruicantium , radiosqve vibrantium figurae , & nunc
lub nubium , nunc (ub columnarum , aut aliarum
rerum forma oculis exhibeantur. Dracones ilii sic
nominari volantes raro in armosphaera ncstra vi-
dentur , ignes vero satui, stellae cadentes , saepe
comparent , dicunturqve vulgo Noidan nuolet, cre-
dunt enim aliqvi has esse tela, qvae venisici & il-
licitis artibus imbuti emitterent ad damnum aliis
hominibus inserendum. Eis vero nihil aliud esse ,
qvam materiam qvandam vilcosam, ex exhalationi-
bus sulphureis & vaporibus coalitam , eruditorum
observatiombus evictum est. Prognostica aurem
ventorum, qvae ex his colligit vulgus nostrum,
coincidere invenimus cum oblervatione magni
illius scientiae naturalis restauratoris FrinciTci Baco-
nii Baronis de Verulamio , qvi ita loqvirur : stella shs-
(terrentes (s sagitt antes protinus ventes indicant ex ea
sarte , unde vibrantur. JVpod si ex variis aut et am con-
trariis sartibus tolitmt , magnas Umpestates (s tento•
rum & imbrium *.Ros melleus interdum qvoqve a-
pud nos cecidit; an ovibus. & aliis animalibus si?
noxius, adhuc non oblervatum est, id tamen com-
perimus, eum segeris slmdeentiae tempore , qvam
maxime esse agris nocivum, & rubigmem produ-
cere. sam meteora ernm aqvatica breviter intue-
* Vid, ejus bifloria ventor, sag* 474,
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ri nnstrum cst. Vidimus in antecedentibus, terram
nostram sc montosam esle , & stagnis siuvusqve
abundare; adsimr itaqve debira reqvisita ad va«
porum in atmolphaera nostra copiam procuran-
dam. Emissis enim radiis solaribus ad cru-
starti terra:, hi a motu suo rectihneo a variis ter-
ra' inaeqvaliraribus , collibus , & aliis in vallibus
obstaculi? nunc refringuntur, nunc reflectuntur,
hinc oritur motus vehemens, expansivus, consu-
lus, hmc calor aestasqve maximus, qvi varia stui-
dorum genera distipac , extendit, eaqve sic eva-
porationi apta reddit. Deinde in atmosphaera na-
tant , donec vel in vicinia terrae a frigore vesper-
tino & nocturno condensentur , <sc in guttulas con-
stuant , rorem constituenres i vel roridi hi vapores
in aere hycmali in tenues concrescunt lamellas
glaciales , & tunc pruina dicuntur; vel etiam ad
cacumina montium elevati , ibidem ad densiorem
congeriem coeuntes , nebulae siunt, demde nubes
evadunt, qvae pluvias, nives, vel grandinem essun-
dunt, dum in minorem extensionem coarctare , ce(-
sante caussa expandente, graviores siunt , inqve
terram delabuntur. Grandinem vero sam noctu
qvam die descendere apud nos res est notissima ,
qvod tamen Celeb. Georg Erh, ** re-
sert, amicum ejus qvendam septuagenarium nun-
qvam oblervasse , nec ab aliis majoris aetatis au-
** sili, tjui PbysicA in (cholio sio.
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divisse Urpote vero astrtussinprr pluvia? anntrae
in hac regione experimentis expiscan nondum li-
cuit , ita crassities glaciei in laeubus territorii no-
stri ordinaria est pierumqve 5. pedum, nivium au-
tem 4. Nihil aurem nobis incommodi pariune
nives, led praeter vecturarum commoditatem , sc
noctes lucidas.praebent nobis eundem uhmi, qvem
Nilus /Fgypto soa inundatione , adeo ut verba Pli-
nii verissima sint: Vota arborum frugumqve communia
sunt , nives diutinas (edere , &c. ***. Emphatici CU-
jusdam mereori delineationem, jam an. Dns. 1277.
factam, qvod & appositus annus, & scriptura ars-
tiqvissima restatur , in templo Cangasaia mter mo-
nachorum relrqvias inveniebamus , ubi parrheiii &
halones nonnulli, pro illius aevi conditione , haud
imperite, exhibentur. statum vero aeris considera*
turi, videmus eum variis beterogeneis tam aqvo-
sis , qvam halituosis esse oppletum , hinc in uno*
loco densior , in altero rarior redditur , unde ae»
qvilibrium ejus turbatur, & sensibilis agitatio &
fluctus, qvi nomen ventus sartitur, exoritur. Ta-
les vero habemus ventos, qvalis aer est, qvem
continuo fluxo e locis adierant dissitis. Ita ventus
occidentalis nobis serenitatis sere est nuntius, ori-
entalis vero, qvi ex vasto orkntis tractu venir,
pierumqve sictus, exhalationumqve CGpiosistirnus,
tempestates excitans atroces, mrbulentasqve , un-
*** Plin. I, XVII„ safr z.
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de commune jam nostrrs cs! adagium: Iden suvi ,
iden tabi, iden Urnae iikismmet. Ausiralis iterum ma-
xime essit pluvio sus , borealis autem frigidus, mo-
leculis glacialibus , nivosis, pruinosis laepe abun-
dans. Morus vero hic ventorum verius certas pla-
gas , nostris dicitur esle in qvolibet mense circu-
iaris, cum qvo etiam coincidunt Cei» Job, Chrisi.
sturmd 8c CMariotti observationes ***** Ventus a-
lioqvsin australis cum boreali, prae caeteris apud nos
sune copiosi & conslantes, ita tamen, ut boreas lern-
per superet priorem , qvod neqve mirum , cum,
docente illustri Verulamio consiet , sotutionem nhium
circa mare glaciate in ipsie diebus canicularibus in Italia
Cjrxcia gravijjimos excitare aqvdones. ***** Qvid
igitur apud nos efficiet boreas , qvi haud longe a
httoribns constituti sumus maris illius? Praeter ali-
as regulas, qvas habent incolae , ad rempestates
& ventos praesagiendos , & haec est, qvod is ven-
tus , eaqve ejus constitutio , qvae obtinet duabus
vel tribus horis a novilunio, durabit ad tertium
diem lunae, & ad idem diei tempus , qvo factum
est novilunium. si 3:0 die non muretur, durabit
ad 5, si neqve 5:0 ad y:m si sic eadem propor-
tione usqve ad sinem periodi lunaris* Alias ob-
iervationes eorum meteorologicas stlentio nos in-
volvere prolixitas hujus paragraph» jubet*
**** stusmii dictatio , de afru mutationibus pag,
30 1 'jMariotte moWbement des saux pag, so.
***** Ferul, bistona venior, pag, 4/4,
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§♦ iv.
PRaemissis jam levissimis iis observationibus,qvasin geologiae , hydrologia & mereorologia ter-
ritorii nostri collegimus , exigit ordinis ratio, ut
Florae qvoqve ornamenta attentioni nostrae subjici-
amus. sylvis , iisqve densissimis, territorium no-
strum abundare, res est nocissima, praecipue non-
nullis in locis borealibus ea illarum est denficas,
ut omnem sere graminum & herbarum impedi-
ant ortum, mulciqve tantum, silices, & sungi (ub
umbris arborum proveniant Hinc, ut habeant pa-
scuae gregibus, coguntur saepe igne sylvarum par-
tem delere. Plantarum qvidem in hoc territorio
plurimas observavi species, omnes vero jam ab iUttsln
Lirmeo visas , & in Flora ejus svecica concinne it*
ordinem redactas. Rariores heic tantum, & prae-
cipue eas, qvas in catologo Celeber qvondaem
Prosessoris Auraici nostri lycei Eli* hliands enumera-
tas non invenimus, exhibere lubet;
Rariores
Lycopsis Flor, svec. 157»
Primula - • 161,
solanum - 1s9 1
Gentiana • • 20 3.
Parnassia - 152.
Pyrola - - 334
Achillea - • 706,
Impatiens - - 712.
Orchis - - 723.
sagittaria - 7 go.
Lyiimachia - 167.
Ulmus, in Birkala *d Ucum
1 Pjbtjjervi - 219.
Non occurrentes in Til-
ia ndsii catalogo;
Circaea solanisoliae •5.
Potamogeton . 140.
Litholpermum - 152-
Campanulae - [ |J7*
Drosera - - «57.
Anthericum - v?
Rara certe plsntula , in
satagundia qvidem non
adhuc a me observata,
leddum iter faciebam,
in Tavastiat paroecia A
chmt
Ornithogalum - 271
Triglochin - 298
Chrysosplenium, - 317
Perficaria (3 • 319
Buromus - 328*
Diamhus - 34»
Ranunculus - |
Linnaea - - 522.
Erysimum - - 556,
Carduus - - 4
Gnaphalium - 676.
Tussilago - 6 i 2.
Lobeha * - 714.
Viola - - 718.
satyrium • 730
Lycopodium • 857.
Maschamia - 9^1.]
Lichenum ex genere plu-
rimas qvoqve obser- i
vavimus Ipecies,, sed i J
vulgares, earum igitur
enumeratione heic su»
persedemus.
Chara - • 99»*
Ulva - - s '°'s'l 1016,
Tremella - 1018.
s 1036.
1 1049.
Agarici • < 105 2,
I 10 j6.
I 1077.s 1080.
Boleti - 1094.
_ . I I09J-Clavaria - 1x0°,
Nonnullas adhuc species
nominare liceat, qvi*
bus, sanqvam medici’
na domestica utuntur
incolae. Adhibent ve*
ro in
sTormentilia,
Baccas padi,
l strobilos alni.
Epilepsla, MAtricariam flor.
sv. - - 7io.
Plcuritide (emina ArBii 6j i.
Nephritide lycopodwm £r9.
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Udontalgia, (emina Hyoscyami sumigata.’
Advectus calculum & anginam, Gorticen Juni*
peri instar The potatum.
ia apostematis, solia ayBii ,8c interiorem betulae
corticem.
Advectus cussim MenyAnthet in u(u est.
Ex reliqvis regnis testas concharum ustas & pul-
verilatas advectus pulmonum vitia commendant.
sieljsrststen , Rtpakiwi, ad impediendam vulnerum
putrelcemiam adhibent.
Argillam sullonum impositam exulcerationibus
easdem tollere contendunt.
CMidtcago illustris Limae* in territorio nostro non
qvidem a me est observata, vices ejus tamen
heie gerere videntur tam Uthyrus qvam vicia,
& praesertim haec posterior, qvae non tantum in
terris macris, sed etiam in mulcosis , & ipsis ju-
gis curnuhsqve arenosis, laete provenit.
$* V.
THesauros sic Florae, ea qva fieri potuit brevi-t -e jvidimus, ad Faunam vero nunc nos con-
vertimus, Genera & species qvadrupedum, avi-
um, piseium & amphibiorum in territorio no*
stro obvenientium, heic enumerare, nimis proli-
xum esset, <5c a (copo nostro alienum, praeser-
tim cum otium omnibus hoc in negotio secerie
stapenda Limaci opera. Aliqvas tantum insecto-
rum ex classe enumerabimus (pedes, qvas in pa-
tria adhuc non observatas esse credimus* An an-
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sea descriptse sine, determinare, & synonyma iis
sddere non possumus, cum omnes ad hoc opus
necessarii libri non sini ad manus, noc, si vel
adedent, temporis angussia, qva nunc premimur,
permitteret, ut eos consuleremus.
Cassida nigra, nitida ,ex duabus aliis conna-
clypeo caput sere ince- tas sunt.
grum tegente ■, macula ad|
basin & apicem elytro
rum lutea. |
Deseript: Corpus ovale, cty\
petis connexus C? sere ro i
tundat tu, antice truncattu
margine prominulo, in utro-
qve latere ad bastn elytrorum
macula lutea notatus : frons
etiam maculis duabus luteis|
oblongis sinala. Elytra ad
Utera marginem prominulum
exierunt, seriis xo.vel n.lon
gitudinahbus. subtus niger
es. Pedes relictio corpori con-
colores , exceptis semoribus in
primo pedum pari, qbs par.
te exteriori albicant,
Cassida nigra, elytris'
slavis, nitidis, maculis q;r
nigris, qvarum arae po-
Aeriores majores & qvali
j Inserum sere teres, oblon-
gum , caput lel>itcr hir jutum,
1 oculi nigri, prominuli• Cly-
'peus convexus, niger, margi-
'natus, Elytra convexa, an-
'tice magis, uvam ad apicem
marginata, leDia, vix friata.
subtus nigrum animalculum;
villo sum , hinc certo ad lu-
\rnen /itu album apparet. Pe-
des nigri, aliqvantulum hir-
suti.
Cassida nigra, dypeo
latissimo pallide ruso,ma-
cula lata nigra nitida ia
medio notato.
Femina cum majoribus sca-
rabets magnitudine certat. Jn-
tennx clavata , nigra, 11. ar-
ticulis , cjtsonm primus ad
caput conicus , ultimo ad a-
picem sere ovato , leviter pi-
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ioso , penu/timis 2 4 s lenti'u
laribus. Clypeus thoracis non
arcuatus, sed maxime patu
lus , dimidiam qVasi lunam re
serens. Eiytra nigra, siniss
elegatis longitudinalibus , in
clusive cum marginalibus, neu-
tiqvam punbiatis. Linea ve
ro ad marginem exteriorem
proxima , in stngulo e-.ytro non
modo cum ipso margine pr.e
sateris elevata esl , sed etiam
ad mediumsere elytri tantum
extensa. Aia sanes. subtus
niger esi. sedes corpori con
solares,
Coccinella elytris slj-
vo luteis, punctis 15.ru
gris , ocello slavo cinctis.
Caput nigrum , fronte pun
Bts duobus albis notata. Clypeus
thoracis niger , ad latera at
bus
,
cui albeohu prope ad mar
ginem punbium nigrum inesl
cpjod oculos reprssentat. Atio
qVin antice angustatus , li
nea exigua margmad sax-a ,
qva cum prscedenit albedine'
lonjmbta tsl, ad eiytra ma- '
| gd dilatatu* , maculis duabus
i demiformibiu ad scutellum-j,
Amenne elytris concolores. In
(itigtt 'o eyiro hic e(i ordo pun-
biurum: proxime ad basm
punctum i:m nigrum annulo
slavo cinbium * omniumqte_•
maximum
, Deinde jU trans•
j versaha , qvorum ultimum
j margini exteriori per macu•
? lam qvasi aliam connatum_»
r 4(i , iterum y.a qvorum qvo-
i qve ultimum margni coha-
< ret. AkoqVtn puncta media
stmter minora sunt. Margo
niger. Et hsc sic dupli ata
in hims scVicct elytrvs , sid-
unt 15, addito umeo ,
qvi ipsum scutedum includit„
subtus cum pedibus niger.
Lepcura nigra, elytris
coerulescenribus, toro ab-
domine rubro.
Caput , antenna, pedes ni*
grt , /cut silum nigrum , tho-
rax niger aculeis ut ceram-
iyies instrubius tevissmis, eo-
rum tamen ex numero illams
non tsse , dotent tam clypeus
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ejus suhcylindraeeris, pedesqve'.
posiici maximi , q'oam ipsa /
figura corporis, Elytra mar-j,
ginata , ad basin in angulos 1
formata, peBus hirsutum. 1
Leptura thorace ni <
gro nitido, elytris oblole* j
te (ordideqve slavesicenti- .
bus.
Totum animaleti 'um sere ni ,
grum , antenna smphees ir.
Del 12. articulis , nigra , ely-
tra ad basin angulos firmant,
e qv bus linea nigra longitu
dimiis , vix ad dimidium ely
trorum extensa. Abdomen sub
tus pilis densis teBum , hinc|
lumini expostum albicat. An
variatio bae tantum sit pe- s
ciet in Faun: svec\ soi, de-
sicripta, non determinabimus,
Cerambyx nigro nebu
losusctcutello pallido ely
tris sulco aeneo colore,
Est bae (peder inter ma-
ximas sui generis, corpore ni
gro nebulo so, crasso oblongo , i-
pso Petiveri cerambyce Faun.
sDec. 479, sere tripi» major.
Antenna ipso animalcuU du-
plo longiores , nigra, ser ices,
io, nodis, qvorum secundus or-
dine ab !p't capite, omnium
longi(simus. Thorax cum a-
culeis mger marginatus, mar-
gine ad apicem leDtter hir sa-
to , hinc ibi annuto qva(i sa-
vo cinBus. slytra oblonga,
arBa , marginata , ad kasln
angulata , punBts inaqvahbus
contiguis nigris irrorata , ad
apicem magis birsuta. Pedes
colore Antennarum y unguicu -
lati , palmis subtus birsutts.
Elater niger , thorace
nigro , ad latera lineis a:s
rubris longitudinalibus la-
jcis notato, elytris tesseU
latis.
Antenna paUido rusi, u,
articulis , qvorum V,s capiti
propiores rtltqvis sere mino-
res , ultimus claDatus. t.lytra
marginata 2\s lineis latis palli-
dis , longitudinalibus, qva in
medo elytrorum nigredine_a
, transier(aliter secantur , (s
sio m duobus tlytris velut 4:r
1 > /T
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tessula Videntur, JlhqVtn
margo (lytrarum co
(ore palltio , ad anteriorem
pa ,tcm, tinctus eIt, Peditu
nigrum , ad latera hnca ru
bra signatum. Abdomen sub
tus nigrum , sub alis tero an»
tenuis concolor. Pedes serra
gineo rusi.
Cantharis nigra, thora
ce rotundato, elycris cco
rulescenribus.
ihorax qVoqVe esl ccerulescens , punihs nonnullis niti
dis. Antenna nigrs, ir. arti
culis, qvorum secundus ordine .
omnium minimus. AU sub
(lytris glauca, Te der 6, t certi
leo nigri, sultus abdomen
nigrum.
Phalaena suseo cinerea,
subulicornis , thorace_j
qvam maxime hiduto, 1
griieo, lineis duabus ni
gris longitudinalibus no
taro.
Corpus crassuscitlum. An j
tenna albi ixtorsnm reslexe ,
roslrum /evirer thngaturn, de s
iprcssum , lirsutnm, macti5ti
j nigra ab oculis tuq ve ad api*
i cem terminatum, Ala angis -
lata, planitaenia, pius cinereis
' denssjimis tecta , qva vero
ad bajin alarum magis albi-
eant, lotum corpussu/co ci-
nereum , ah-domen tamen sul-
tus certo luminis situ ad al-
bedinem Vergit, qvod conslat e
g:m segmentis , jubtus partio
nigro , ad apie em cujuscuncsr
'egrnenli, sides bispidi , re-
/tqVo corpori concolores. Pal-
ma vero in smgulis nodis al-
bicantes.
Habitat in pinetis.
Obvius etiam erat ex
2 -Zoophyris;
Limax sutco cinereus
, prosunde stnatus,
»| Chpew ater , lineissi lon-
, gitudinahbus in dorso , qt>a-
rum una in medio a (ha , de-
inde diu nigra , (s ittrurrt->
''au alba. lentarula u:r tpu-
■dem cim corpore coloris, in-
senora tArnen rn.iats pallula
sine, subtus albus, /In idem
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eunt ih in Faun. svec. n/s.' deseriptio tamen ad n slruttt
d:[eripio nobis ignotum e[i , I vix applicari pstess,
Alias nunc vero in regno animali oblervationes
prolaturus ero, qvas vei ab incolis audivi, vel i-
ple observavi, ira,
De urjo contendunt nonnulli incolarum, (e obser-
vasio , qvod dum formicas luxuriole edit, dylen-
teria laboret, & huic morbo medelam asserar, non
tantum a haedi padi, slroln/dsy alni comcstis, verum
etiam ipsis radices turmentills sanicatis recuperandae
gratia essodere eum dicunt.
-■.-r Mtkr vicia & lathyro tantum le sustentare credi-
tur ; iisqve colligendis nunqvam nisi (erenissimo
cos',0 occupari perhibetur; Hinc tempesias clarissi-
ma, nulla in ccflo conspicua nube, in proverbio
apud incolas Matta sian poma, qvoqve dicitur.
Bolus sungis maxime delectari , heic res est no-
tissima ; mirum autem est , qvod venenolos illos ab
esculemis , naturali instincta discernant.
‘Tamam, qvam liln/i. Lmntut commemorat in ob-
servationibus systemati naturae adjectis, le invenis-
se in ochra acidulari jaernensi , nobis qvoqve con-
tigit videre in ochra sontis cujtisdam , ad pagum
Pijpasa in lacello Harjn.
Uium inlcctorum apud incolas, nullum alium
commemoratu dignum oblervavi, qvam scarabaei
Faun svec. 344. in obstructionibus lummum , &
ex amphibiis ranae morlui lerpenturn imponuntur.
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VEla jam confrahere, hic postularet qvidem samproposira brevitas , qvam ip(a curra rei do-
mesticae meae (upellex. Cum tamen nec de incolis
territorii nostri , nec de eorum oeconomia hactenus
qvidqvam protulerimus, paucis ea adhuc verbis
nobis perstringere liceat. Incolas qvod attinet, vi-
demus illos habtre corpus torolum , validam,com-
pactum, capillos in iniantia plerumqve albos, in
aetate virili susco slavelcentes, oculorum iridibus su-
lcis. Qvae a pietate in Deum & patriam, sortitu-
dine , laborum patientia , aliisqve virtutibus solent
gentibus tribui encomia, illa etiam haec sibi lum-
mo vindicat jure. Praesertim vero heic qvisqve
adhuc lustrare poterit priscam hujus gentis vivendi
innocentiam , holpitalitatemqve summam, qvam a
majoribus acceptam, sancte lervant. In propagan-
do genere sunt scecundi, liberosqve suos, jam pri-
mis ab incunabulis , duriori cibo , arduisqve labo-
ribus aslvefaciunt. Ita infantes eorum in hypocaustis
calidissimis, Pcerten, hyeme conservantur, qvae ad
modum balneorum construunr,ut sumo alius, qvam
per ostium & aperturas , qvae senestrarum loco sunt,
& asserculis clauduntur post calefactionem, non pa-
teat exitus. Has vero & alias domus suas non ad
perpendiculum, sed latiores supenus, infra arctiores
conttruunr,ut aqva pluvialis facilius defluar. In his in-
qvam, hypocaustis liberi eorum usqve ad annum 7:m
vel 8-m raro aliis induuntur vestimentis, qvam
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sohi camisla; hyeme vero ex summo hypocanstorum
calore, in niveto , sngusqve maximum ira seminudi
excurrunt non tantum liberi, sed etiam maturas
aetatis homines, in locis domibus proximis abstg
calceis varia peracturi negotia , & haec omnia abs-
qve notabili valetudinis detrimento, Observatu prae-
terea dignum est, eorum oculos plerumqve in se-
nectute fieri lippientes, & visum prius qvam reli-
qvos sensus decrescere, cui vero visus languori
non parum conserre videntur, tum sumus in hy-
pocaustis eorum inevitabilis, tum usus balneorum
freqventissimus, tum calor sumusqve ille servidus,
qvem, dum sylvas exustione segeti serendae ido-
neas reddunt, perserre coguntur. Durioribus ci-
bis ( ut jam obscrvavimus ) iisqve praesertim abun-
de salitis delectantur incolae, aestateqve potissienum
lacte. Pane plerumqve secalino vel hordeaceo utun-
tur, incidente etiam caritate annonae, coacti sunt,
ex cortice pini, & radicibus cattae flor. svec, 744,
panem sibi parare. Ex radicibus convalUriae flor.
svec. 274. tunc qvoqve panem construere solent*
diciturqve illa ab iis CAtaekitvehka , bonitateqve cete-
ra sarnis sedandae intolita media, multis parasan-
gis antecellere existimatur. siliginem vero non
agris tantum committunt, qvos plerumqve ha-
bent argillaceos, sed etiam sylvis ambustis, st>tdie-
/W. Majores arbores in loco sementi dicato non
securi caudicali totas cadunt, sed ad medium tan-
tum medullae vel diametrum, Ita tempestatis proxi*
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inae vi, absqve ulteriori humano labore, pro*
sternuntur. Postea ramos & (armenta ablcmdunr,
& dum sicca (unt omnia, ignem admovent, cui
ad qvartam partem ulnae, vel ultra, pro ratione
sidi, permittitur in terram ipsam penetrare. Ea*
dem velpera (ementem inter titiones faciunt,
Ubi vero (ylva suit densa & copiosa, impossibi-
hs est & ante & post (ementem aratio & occa-
tio* sacent iraqve (emina in supersicie ipsa ter-
rae, & nihilo minus laetissime proveniunt, pluri*
misqve aristis pleraqve luxuriant. Hinc non ad
producendam uberiorem mesiem, & plurium cul-
morum aristarumqve excrdcenciam, reqviritur
semper, ut prosundius, qvam fieri (olet, terrae
committantur (emina, nec caulla mirae hujus tce*
cunditaris a IFo/sit allata videtur esse universalis
** Mulieres heic ex lana & lino sibi & familiae
varia consiciunt linteamina & vestimenta, & prae-
ter alia negotia domestica , rem pecuariam prae-
cipue curant. Desectum vero soeni non tantum
soliis frondiserarum arborum exsiccatis resarciunt,
verum etiam cortice populi, flor. svec, 819. &
sorbi, qvorum ille ovibus & armentis, hic vero
eqvis potissimum apponitur* Ledi sumo aestate
insecta ab armentis arcent, & unctione eorum
* cons. ejus (Jnt&ccsung Der tvatyren ursacsce bon
Ut ibimDcvsmljren cap. 2*
§. 22, etc.
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cum axungia phocae. Morbosis pecoribus ex che-
lidonio, cum sale medicinam parant, vel etiam ex
byoscyatno qvamvis haec planta alias pecudibus noxia
& venenosa sit. Fcecuudiores reddi oves credunt,
si nidus apis Faun. sv. 989, deae illarum fuerit ad*
mixtus. Floribus Padi mures abigi posse,& ex elu
radicum Nymphaeae gryllos & blattas interire conten-
dunt. Vestes qvoqve a Denne(libus conservae pos-
se per Boletum salicinum, flor. svec. 1095, serunt.
Inter merces, qvas venales habent , palmaria est
frumentum; & etiam alia, qvae suppeditat res pe-
cuaria & agricultura, venum deserunt. Nonnul-
lae qvoqve paroeciae in plaga boreali aliqvantum
picis liqvidae parant, & lini copiam vendunt. Nec
hoc alibi in Fennia felicius provenit. Committi-
tur semen terrae argillaceae, depressi situs, ne de*
sit crescendi tempore sufficiens humor, qvae post
factam sementem simo eqvino saginatur, Post-
qvam aliqvantum accreverunt cum ipso lino ste-
riles herbae, eradicantur, MoX post siordeen-
tiam etiam linum in manipulos colligitur. si sub
ipso flore evelleretur, lenius futurum linum al-
lerunt, qvod tamen raro faciunt, ne seminibus in
futuri anni usus careant. Manipuli ii in struem z;m
sere ulnarum altitudinis congeruntur, & ita stra*
rnine obtecti per triduum jacent. Hinc aqvae sta-
gnanti immittuntur. signum sufficientis macera-
tionis est, dum stramen vel scapus linarius a-
qvae allisus, mox dissingitur. Manipuli tum aeri
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exponuntur ut siccentur. Postmodum stupariis mal-
Icis & frangibulis conteruntur, terreoqvc pectine
carminantur, ut cortices, flocci & stupae (eparentur
& decidant Insigne praeterea lucrum ex sylvis
luis sacere posienc incolae, si iisdem in u(us con-
vertendis (uppeteret justa occasio. sed nimia sio*
rum mediterraneorum locorum a maritimis & ur-
bibus dissamia, facit, ut non modo hae inutiles &
steriles conlenescant, verum ut etiam reliqvis 6c
nobilioribus mercimoniis suis plus damni qvam
lucri saepe faciat agricola. Dum enim multos dies
venum deportandis mercibus suis impendere cogi-
tur, vecturae impenla haud raro exhaurit imo la-
perat mercium pretium Ad levandum hoc in-
commodum, qvod justae regionis culturae mirum
qvanrum obstat, de aqvae ductibus formandis &
excitandis oppidis in mediterranea hac regione
cogitavit (uperiorum provida cura. Et Celeberr Dn.
PioselTor HAssELBOii) cui id dabatur negotii, ut loca
& canahb9 apta, oppidis idonea,ad qvae aestate cum
Icaphis merces suas deportare poffent incolae,
& unde sibi nccessaria invenirent, lustraret ; tres
emporiis opportunissimos sicus invenit; unum ni-
mirum in parce :ia ad sacellum Harju in
jugo qvodam arenaceo , qvod alluere poffent ab
ima parte aqvae Ruovesensei , ab altera 'hva[ihu ren-
ses, st unde per Nokia, ad Btserneburgum est curlns
aqvarum; alterum haud procul a Tavaslhu/ia, ter-
tium in Anianstlh ad pontem ktg{ia. Numerum
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autem incolarum hujus territorii, ut qvalirercun-
qve determinemus, eodem modo eos ad calcu-
lum revocamus, qvo factum est in attU Liter, dcad.
Hotm, Anni 174?, Ponamus scilicet, in qvacunqve
terras portione, Mantat, esse jo perlonas, nume-
rus vero ejusmodi agri portionum apud nos est
613, adsunt itaqve heic sere 11460, homines. Qyi
incolarum numerus, relpectu magnitudinis terri-
torii, valde est exiguus, qvodqve ideo in plerisqve
locis est inhabitatum incultumqve. Longitudo
ejus sere est 24. milliarium, ctlaritudo 5 hinc a-
rea comprehendit 120. milliaria qvadrata. suppo-
natur ulterius, ut largi simus, jy. tantum in qvo-
cunqve miliiari qvadrato adesse posle portiones
viriles, exsurgeret nobis numerus 3000. terrae por-
tionum, qvibus oooco homines (ustentari poslens*
Apparet hinc, sexta vix (ui parte excultam esie
provinciam nostram. Terrae magnitudo itaqve
neuriqvam deest, nec sertilitas ejus salleret colo-
nos Reqviritur tamen, ut ars nonnullis in lo-
cis naturae auxiliatrices praebeat manus, reqviri-
tur major numerus hominum, reqviritur facilior
via commercia instituendi. Reqviruntur leges &
regulae, in qvacunqve oeconomiae parte ratione &
experientia stabilitae, corroboraraeqve, reqviruntur
deniqve * habitus & diligentia eas sollicite appli-
candi, &in actum producendi. Multo qvidem
plura mihi adhuc dicenda essient, sed ea silentio
nunc praeterite inexspectata opuhuli hujus prolixi-
tas, & rerum mearum habitus pcstuiat.
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